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Asia: Lautakunta ja sen 
 tehtävät. 
Kauppa- ja teollisuusministe-
riö on asettanut 28 päivänä heinä-
kuuta 1967 annetun laivatyöturvalli - 
suuslain (345/67) 10 §:ssä tarkoite-
tun lautakunnan ja valinnut sen jä-
seniksi ja varajäseniksi ens immäi - 
 seksi nelivuotiskaudeksi seuraavat: 
sosiaaliminist eriön edustajat: 
jäsen: ylitarkastaja, dipl. ins. Genna-
dij Kuronen, 
varajäsen: apulaistarkastaja, valtiot. 
maist. Esko Kanerva,  
me renkulkuhallituks en edustajat: 
jäsenet: merenkulunylitarkastaja Ar-
vo Heikki Sainio, 
ylim. merenkuluntarkastaja 	Axel 
Valdemar Rafael Aspelin, 
varajäsenet: 	merimiesammatintar - 
kastaja Väinö Leopold Kuusela, 
SKEPPSARB ETSSKYDDS - 
NÄMNDENS CIRKULÄRB REV 
 N:o  1/10.2.1968  
Ärende: Nämnden och dess 
uppgifter. 
Handels- och industriministe
-net  har den 28 juli 1967 tillsat  
 en  i lagen om skydd 	i skepps- 
arbete (345/67) under § 10 avsedd 
nämnd och utsett i den till leda- 
möter och suppleanter för 	den 
 första fyraårsperioden följande: 
representanter för socialministeriet: 
ledamot: öve rinspektören, dipl. ing. 
Gennadij Kuronen, 
suppleant: bitr. inspektören, 	Pol. 
mag. Esko Kanerva, 
representanter för sjöfarts styrelsen: 
ledamöter: sjöfartsöverinspektören 
 Arvo  Heikki Sainio, 
e.o. sjöfartsinspektören Axel Val-
demar Rafael Aspelin, 
suppleanter: inspektören för sjö-
rnansyrket Väinö Leopold Kuusela, 
I 
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Helsingin piirin merenkuluntarkas - 
taja Jaakko Manninen, 
laivanvarustajain edustajat: 
jäsenet: oik, tiet, kand. Per Forsskåhl, 
 merikapteeni, dipl.  ekonomi Justus 
 Harberg, 
varajäsenet: 	merikapteeni Ingmar 
Fredriksson, 
varatuomari Stig Lundqvist, 
laivanpäällystön edustajat: 
jäsen: rnerikapteeni Yngve Fyhrquist, 
varajäsen: merikapteeni Uolevi L.arte, 
konepäällystön edustajat: 
jäsen: ylikonemestari Pentti Rokka-
nen, 
varajäsen: 	ylikonemestari Einar 
Ek, 
radiosähköttäjien edustajat: 
jäsen: toiminnanjohtaja Erkki Koi-
visto, 
varajäsen: 	asiamies Bertel Öster- 
lund, 
miehistön edustajat: 
jäsen: varapuheenjohtaja Clavi Kei
-te  le, 
varajäsen: 	asiamies Holger Löf - 
ström. 
Lautakunta on ottanut nimek-
seen laivatyöturvallisuuslautakunta 
 ja  valinnut keskuudestaan puheen-
johtajakseen me renkulunylitarkastaja 
 Arvo  Heikki Sainion ja varapuheen
-johtajakseen ylitarkastaja Gennadij 
Kurosen. 
sjöfartsinspektören för Helsingfors 
distrikt Jaakko Manninen, 
representanter för fartygsredarna: 
ledamöter: jur.kand.Per Forsskåhl, 
sjökapten, dipl. ekonom Justus Har-
berg, 
suppleanter: sjökapten Ingmar Fred-
riks son, 
vicehäradshövding Stig Lundqvist, 
representanter för fartygsbefälet: 
ledamot: sjökapten Yngve Fyhrquist, 
 suppleant: sjökapten  Uolevi Larte, 
 representanter för maskinbefälet: 
ledamot: övermaskjnmästaren Pentti 
Rokkanen, 
suppleant: övermaskinmästaren Ei-
nar Ek, 
representanter för radiotelegrafiste rna: 
ledamot: verksamhetsledaren Erkki 
Koivisto, 
suppleant: ombudsman Bertel Öster-
lund, 
representanter för manskapet: 
ledamot: viceordföranden Olavi Kei - 
 tele, 
suppleant: ombudsman Holger Löf-
ström. 
Nämnden har antagit namnet 
	S 
skeppsarbetsskyddsnämnden och ut-
sett inom sig till sin ordförande 
sjöfartsöverinspektör Arvo Heikki 
 Sainio  och viceordförande över-
inspektör Cennadij Kuronen. 
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Varatuomari Erik Dahibo on 
 lupautunut hoitamaan lautakunnan 
sihteerin tehtäviä, kunnes merenkul-
kuhallitukseen saadaan uusi meren-
kuluntarkastaja, joka tullaan otta-
maan lautakunnan sihteeriksi. 
Lautakunnan tehtävänä on kä-
sitellä laivatyöturvallisuutta koske-
via asioita. Tässä mielessä pyrkii 
lautakunta neuvoa antavaan ja oh-
jaavaan toimintaan sekä antamaan 
esityksiä määräyksiksi, jotka täh-
täävät laivatyöturvallisuusolojen pa-
rantamiseksi. Laivatyöturvallisuuden 
edistämiseksi tulee lautakunnan ja 
 alusten päälliköiden yhteistoiminta 
olemaan välttämätön. Laivatyötur-
vallisuuteen liittyviä tiedusteluja ja 
 esityksiä saa kernaasti tehdä osoit-
teella: 
Laivatyöturvallis uus lautakunta 
 Mer enkulkuhallitus  
Postilokero 14158 
Helsinki 14  
Lautakunta kiinnittää huomiota 
laivatyöturvallisuuslain 9 § :n n-iää - 
räyksiin turvallis uusasiamiehistä. 
On ilmeistä, että lautakunta ja a-
lusten turvallisuusas1iamiehet joutu-
vat yhteistyöhön laivatyöturvallisuu
-den edistämistoiminnassa.  Alusten 
päälliköt ovat vastuussa siitä, että 
turvallis uusasiamiehet vii pymättä 
 valitaan.  
Vicehäradshövding Erik Dahl-
bo har åtagit sig att handha sekre-
terarens åligganden vid nämnden 
 tills  sjöfartsstyrelsen anställer en
 ny sjöfartsinspektör, som kommer 
att utses till nämndens sekreterare. 
Nämndens uppgift är att be-
handla arbetssäkerhetsärenden på 
 fartyg.  I och för detta strävar
nämnden till rådgivande och infor-
mativ verksamhet samt till att giva 
förslag till sådana direktiv, som 
syftar på att förbättra arbetssäker-
heten på fartyg. Samarbete mellan 
nämnden och fartygens befälhavare 
kommer att bliva erfordeligt för 
befrämjande av skydd och säkerhet 
i skeppsarbete. Förfrågningar och 
förslag i samband med arbetssäker-
heten emottages gärna under adress: 
Skepps arbets skyddsnämnden 
Sjöfartsstyrelsen 
Postfack 14158 
Helsingfors 14 
Nämnden fäster uppmärksam-
het vid lagen om skydd i skepps-
arbete § 9, vilken innehåller be-
stämmelser om skyddsombud. Det 
 är  uppenbart att nämnden och
skyddsombudena ofta kommer att 
arbeta i samverkan. Eartygsbefäl-
havarna svarar för att skyddsom-
budena ofördröjligen utses. 
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Lautakunta tulee lähettämään 
kiertokirjeensä ja mandollisen muun 
aineiston aluksille, varustamoille, 
merenkulun työmarkkinajärje stöille 
 ja  asianomaisille vakuutusyhtiöille
ym. Ulkomaanliikentee s sä oleville 
aluksille tullaan lähettämään varus-
tamoiden välityksin kutakin kierto- 
kirjettä kolme kappaletta, joista yk-
si on tarkoitettu päällikölle, yksi 
turvallisuusasiarniehille ja yksi muun 
laivaväen nähtäväksi. Lautakunta 
kehoitaa säilyttämään kiertokirjeet. 
Lautakunnan puolesta:  
Nämnden kommer att till- 
sända fartygen, 	fartygsredarna, 
sjöfartens 	arbetsmarknadsorgani - 
sationer och behöriga försäkrings-
bolag och även andra sina cirkulär-
brev och annat möjligt material. Till 
 fartygen i utrikestrafik kommer 
cirkulärbreven att sändas genom 
rederierna i tre exemplar, ett för 
befälhavaren, ett för skyddsom-
buden och ett för den övriga be-
sättningen. Emottagarna uppmanas 
att förvara cirkulärbreven.  
På nämndens vägnar:  
Puheenjohtaja 
 Ordförande  A. II. Sainio 
Sihteeri 
 Sekreterare 
Erik Dahibo 
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